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Buena práctica bibliotecaria 2 
Biblioteca Central Convent de Sant Roc II B 
Grup]hmnve�nglés 
Una oportunitat por miUornr el teu nivel! d'anglés conversant, comentanl i dlsculin! lemes d'aclualltal en anglés 
Dirigil per. Jonathan CoUins 
9 de juny: 
The changing roles of men and women in contemporary Spain. 
Has Ihe metrosexual man raplaced the macho iberico? Are women lrealad equally 10 men, and if not. why no!? 
A dlscussion of gender-relélled issues ane! how (hey have affected us personall)'. 
23 dejuny: 
Is the monarchy relevant in the 21st century? 
In 2010 Brltaln and Spain still haya consitutional monarchies. Wouldn'l a republic be more appropriate in thls 
da)' and age? We discuss the pros and cons of King \lS. Presidenl 
Inscripcions a la primera planta de Biblioteca Central 
Sessions a la sala d'acles a les 19,30 horas. 
DENOMINACIÓN DE lA ACTIVIDAD, 
PROYECTO O SERVICIO 
Amplía tu currículum, mejora tus oportunidades. 
Actividad: Grup de conversa ... en anglés (Grupo de conversa­
ción ... en inglés). 
FECHA DE COMIENZO 
Octubre 2008 
FECHA DE FINALIZACIÓN 
Junio 2010 
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CON lA COlABORACIÓN ESPECIAL DE lA EMBAJADA DE EE UU @ 
Plaza Rei Jaume 1, 10 
46701 Gandia 
�962 959 585 I 962 959 555 
sLmulticultura@imabgandia . es 
DESCRIPCiÓN DETALlADA DE lA ACTIVIDAD, 
PROYECTO O SERVICIO 
Las épocas de crisis provocan una mayor necesidad de for­
mación y preparación para aumentar las expectativas en la bús­
queda de empleo. 
Las bibliotecas, como centros de información y de recursos al 
servicio del ciudadano, tienen el compromiso de hacer un mayor 
esfuerzo cuando la situación socioeconómica se complica. Tene­
mos la obligación moral de transmitir tranquilidad y de ofrecer un 
marco de normalidad en el que los ciudadanos puedan seguir sin­
tiéndose plenamente capacitados para seguir adelante, haciendo 
frente a las dificultades cuando se presenten. 
En nuestras bibliotecas no se vive la crisis como tal. La 
colección ha seguido aumentando y diversificándose y los servi­
cios que ofrecemos no se han ralentizado en ningún caso. El pro­
grama de actividades de estos dos últimos años no sólo ha 
mantenido su ritmo, sino que se ha ampliado la oferta con la in­
tención de aportar herramientas a los usuarios con necesidades 
específicas para su permanencia o su acceso al mercado laboral. 
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Exponemos aquí una de las actividades, de bajo coste y pocos 
requerimientos en cuanto a personal y recursos, que ha sido muy 
valorada por los participantes. 
Teniendo presente que el conocimiento de otras lenguas es 
una de las herramientas más útiles hoy en día para la movilidad 
y para el acceso al mercado laboral, decidimos aprovechar la exis­
tencia de un servicio multicultural consolidado en nuestras biblio­
tecas y pusimos en marcha un programa de conversación en 
otras lenguas -empezando por inglés y francés-, como lenguas de 
uso extendido en la Unión Europea. 
Para ponerlo en marcha hizo falta contactar con los interlo­
cutores correspondientes (de habla inglesa y francesa) y ellos se 
encargaron de presentarnos monitores capacitados para condu­
cir un grupo de conversación. A su vez se ocuparon de las acti­
vidades complementarias relacionadas con el grupo de 
conversación (búsqueda de materiales útiles, actos de inició y de 
clausura ... ) 
Antes de asistir a las sesiones, los interesados (que han de estar 
inscritos para poder participar) conocen previamente el tema se­
leccionado para el día. El grupo se constituye como grupo de con­
versación y cada uno de los asistentes da su opinión sobre el tema 
propuesto, partiendo de argumentos e ideas generales planteadas 
al comienzo por el monitor. 
Se eligen siempre temas de actualidad y, cuando puede ser, 
de carácter local, para facilitar el diálogo y el debate en un marco 
conocido por los asistentes. 
Entre los objetivos destacamos: 
- Aportar recursos que ayuden a mejorar el curriculum formativo 
de las personas. 
- Ofrecer herramientas que favorezcan el acceso al mercado la­
boral. 
- Facilitar el uso de alguna lengua extranjera a quien ya esté ini­
ciado en ella. 
Respecto a la misión: 
- Mejorar el nivel de conocimientos de otro idioma. 
- Aumentar la capacidad de expresarse en una lengua extran-
jera. 
- Resolver dudas y corregir errores o vicios en la utilización de 
otras lenguas. 
Esta actividad va dirigida a los usuarios que deseen adquirir 
fluidez en el uso de otras lenguas, o que deseen poner a prueba 
sus conocimientos y sus habilidades comunicativas. También a 
quienes dominen el otro idioma y deseen colaborar o participar 
en estos grupos de conversación, ayudando a personas que ne­
cesitan mejorar su nivel oral. 
Se planteó el programa desde el punto de vista de la oportu­
nidad. Los usuarios, en tiempos de dificultades económicas, pue­
den tener mayores necesidades de formación y, siempre que 
podemos, asumimos parte de esa formación en la biblioteca, 
como centro cultural al servicio del ciudadano. 
Se confeccionaron carteles informativos, que se distribuyeron 
en todas las bibliotecas de la red municipal y por los edificios pú­
blicos. Se anunció en prensa y en la televisión local, y se colgó la 
información completa en la web de las bibliotecas y en la web del 
Ayuntamiento, para dar la máxima difusión a este programa. 
El primer día, se presentan los participantes mediante una ac­
tividad de desinhibición: una pequeña puesta en escena de lo que 
es, por ejemplo, tomar el té en el Reino Unido, o unas pastas 
francesas. Este comienzo ayuda a romper el hielo y, a partir de 
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ahí, el monitor da unas ideas generales sobre el tema a tratar, lo 
que da pie a la conversación en grupo. 
Este programa requiere pocos recursos materiales. Se necesita 
una sala con cabida, al menos, para veinte personas. Una mesa, 
una pizarra y algunos materiales de escritura para aclarar fonemas 
y escribir conceptos comparativos. Por lo demás, sólo hacen falta 
usuarios interesados en participar. 
En cuanto a la puesta en marcha, por supuesto, hace falta un 
coordinador de actividades y una persona para facilitar la infor­
mación y realizar las inscripciones de los solicitantes, y el moni­
tor, siempre nativo, que será el conductor de estas sesiones. 
Las sesiones tienen un horario de comienzo prefijado 
(19:30 h.) pero la hora de finalización es flexible, aunque suelen 
durar dos horas aproximadamente. Se realizan dos sesiones al 
mes para cada idioma, en semanas alternativas. 
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO 
O SERVICIO 
Este tipo de programas son siempre valorados positivamente, 
ya que ofrece la oportunidad de llevar a cabo una actividad que 
no se desarrolla en otros lugares, no tiene coste económico para 
los usuarios que participan y les aporta recursos diversos y útiles 
para afrontar los tiempos difíciles de crisis. 
La organización y programación de esta actividad no ha te­
nido complicación alguna y la asistencia es muy satisfactoria. Los 
grupos se han completado con veinte personas de media y su 
nivel de implicación y de participación en las distintas sesiones 
es muy elevado. 
Dada esta alta participación y la buena acogida que han te­
nido estos programas, estamos planificando ya una tercera etapa 
para el próximo mes de octubre. 
OTROS COMENTARIOS DE INTERÉS 
En la clausura de las sesiones, se realiza una pequeña fiesta 
(Tee-party) en el claustro de la biblioteca, a la que se invita tam­
bién a otros nativos residentes en la ciudad, que ayudan a am­
bientar mejor el acto y algunos usuarios aprovechan para poner 
a prueba sus progresos. 
Los usuarios asistentes son de diversa procedencia y el am­
biente que se vive en estos grupos es muy distendido y agradable, 
lo que añade valor a este programa ya que, además, sirve para 
poner en contacto personas de distintos países y distintas cultu­
ras, permitiéndonos aproximaciones en el contexto de la inter­
culturalidad. 
OBSERVACIONES 
Actividad llevada a cabo en la Biblioteca Central de Gandia, 
sede central de una red que cuenta con nueve bibliotecas en la 
ciudad . ... � 
Gisela Sendra 
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